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Защитные функции 
интеллектуальных систем 
локомотива 
УДК 629 .4 .053
Современный локомотив является сложным техническим устройством, для управления которым машини-
стам требуется расширенный спектр знаний . 
Для облегчения их работы внедрены такие 
технические новинки, как бортовые системы 
диагностики, автоматизированные системы 
управления тяговым и тормозным усилиями, 
системы контроля безопасности движения 
и прочие .
Каждое поколение этих систем обходит-
ся все дороже, тяговый подвижной состав 
становится все сложнее . Но если посмотреть 
на то, как изменились показатели себестои-
мости перевозок, безопасности движения, 
стоимости жизненного цикла, то темпы их 
улучшения значительно снизились по срав-
нению с темпами роста финансовых затрат .
Напрашивается вывод о том, что эффек-
тивность классических систем управления 
и обеспечения безопасности локомотивов 
приблизилась к своему пределу и дальнейшее 
их совершенствование не приведет к ради-
кальным изменениям ситуации .
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Одной из причин описанной ситуации 
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ного управления локомотивом является 
человек-оператор . Какие бы автоматизи-
рованные системы ни применялись, ка-
кую бы часть функций контроля и управ-
ления они не брали на себя, но оконча-
тельное решение по переводу штурвала 
контроллера на ту или иную позицию, 
приведению в действие тормозов поезда, 
остановки или снижения скорости перед 
светофором и т . п . принимает именно ма-
шинист . И здесь вступает в силу так назы-
ваемый человеческий фактор . То есть ка-
чество принятого управленческого реше-
ния (а соответственно безопасность 
и эффективность эксплуатации локомо-
тива), несмотря на высокий уровень авто-
матизации и информатизации процесса 
ведения поезда, в большой степени зави-
сит от психофизиологического состояния 
машиниста, его уровня знаний и практи-
ческой подготовки, мотивации, дисци-
плины и прочих характеристик [1, 2] .
Так, по данным ВНИИЖТ в режиме 
ручного управления алгоритм действий 
машиниста при прохождении станций 
имеет факты превышения допустимых 
величин показателей психофизиологиче-
ской нагрузки [3] . Анализ данных обсле-
дования машинистов показал, что при 
работе в таком напряженном режиме на-
чальные признаки усталости проявляются 
через 3-4 часа, в отличие от режима авто-
ведения, где они возникают лишь спустя 
4-5 часов .
Комплексы автоведения были созданы 
и интегрированы на локомотивах новых 
серий, подобных ЭП20, ЭП1М, 2ЭС5К 
и ЗЭС5К, с бортовыми микропроцессор-
ными системами управления . Для автома-
тизации пригородных перевозок за рубе-
жом широко используются такие ком-
плексы, как Cityflo 650 от Bombardier [4], 
Urbalis компании Alstom [5] и другие . 
К недостаткам можно отнести немалую 
сложность в реализации алгоритмов, ко-
торые при этом не позволяют накапливать 
опыт и самостоятельно корректировать 
управление с целью улучшения показате-
лей предыдущих поездок, то есть отсут-
ствует функция самообучения .
Если раньше локомотивная бригада 
рассматривалась как необходимое управ-
ляющее звено с такими функциями (упро-
щенно): 1) контроль поездной обстановки; 
2) принятие управленческого решения; 3) 
реализация решения путем воздействия 
на разрозненные органы управления в за-
висимости от ситуации, то сейчас сущест-
вует большой запас наработок, позволяю-
щих решать те же задачи без участия че-
ловека . Современная электроника уже 
давно способна эффективно собирать 
и обрабатывать любую информацию 
и приводить в действие механизмы любой 
сложности . Иными словами, первый 
и третий пункты, если иметь в виду функ-
ции по управлению поездом, технически 
обеспечены . Наибольшие же трудности 
представляет оставшийся второй пункт, 
касающийся сферы принятия управлен-
ческого решения .
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
Развитие теории искусственного ин-
теллекта открывает широкие возможности 
для кардинального изменения подходов 
к управлению тяговым подвижным соста-
вом . Она позволяет моделировать деятель-
ность локомотивных бригад во время ве-
дения поезда . Это даст возможность ми-
нимизировать, а в будущем вообще отка-
заться от прямого участия человека 
в регулировании движения локомотива .
Перспективность интеллектуальных 
систем управления (ИСУ) для тягового 
подвижного состава обусловлена несколь-
кими причинами . Первая из них состоит 
в том, что управление локомотивом на ос-
нове традиционных технологий не может 
обеспечить существенного повышения 
эффективности эксплуатации . Совершен-
ствование алгоритмов адаптивного управ-
ления приводит к их значительному 
усложнению и трудностям реализации 
непосредственно на борту локомотива . 
При этом не учитывается ряд неопреде-
ленностей, воздействующих на систему 
«поезд-машинист» . Также предпосылками 
внедрения ИСУ является наличие фунда-
ментальной научной базы [6,7], которая 
может быть использована совместно с те-
орией тяги поездов и теорией автоматиче-
ского управления . Совместное использо-
вание этих знаний позволяет разработать 
и эффективно внедрять интеллектуальные 
элементы в процессы вождения поездов . 
И еще одна несомненная причина разви-
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тия интеллектуальных технологий управ-
ления тяговым подвижным составом 
(ТПС) – резко возросший уровень инфор-
матизации всех сфер железнодорожного 
транспорта, наличие качественной эле-
ментной базы, широко распространенные 
системы беспроводной передачи данных .
Основные преимущества ИСУ по срав-
нению с традиционными:
– наличие общей базы знаний;
– возможность принятия решения 
в условиях неопределенности;
– предпосылки к самообучению;
– возможность интегрирования в еди-
ный комплекс управления транспортом 
в масштабах региона;
– управление ТПС с учетом комплекс-
ной оценки эффективности использова-
ния всех средств транспорта на данном 
участке (плече, дороге, сети дорог) .
Однако ИСУ имеет и ряд недостатков, 
которые обусловлены развитием смежных 
областей техники: качество и распростра-
ненность беспроводной связи в рамках 
СНГ находится на низком уровне, недоу-
комплектованность существующих локо-
мотивов специальным оборудованием, 
дефицит серверов и программного обес-
печения, отсутствие системы обновления 
знаний у обслуживающего персонала .
Если рассматривать мировые тренды, 
касающиеся интеллектуальных техноло-
гий, то можно сделать вывод о том, что 
наибольший эффект получается при со-
четании использования современного 
оборудования с интеллектуальными сис-
темами . Применительно к железнодорож-
ному транспорту это означает, что внедре-
ние ИСУ должно предусматриваться 
на этапе проектирования и реконструкции 
Рис. 2. Структура ИСУ и место 
в ней системы поддержки принятия 
решений.
 
Рис. 1. Схема обмена 
информацией для бортовой ИСУ.
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основных объектов инфраструктуры или 
транспортных средств . Оборудовать уста-
ревшие локомотивы, диспетчерские цен-
тры, станции, тяговые подстанции и про-
чее системами интеллектуального управ-
ления в расчете на долгосрочную перспек-
тиву оказывается нецелесообразным . 
В то же время, проектируя крупные и до-
рогостоящие объекты транспорта со сро-
ками эксплуатации более 25-40 лет и за-
кладывая в них элементы ИСУ, отраслевые 
корпорации или компании будут создавать 
серьезную базу для технического прорыва 
в будущем .
При проектировании бортовых интел-
лектуальных систем предлагается схема, 
которая сразу учитывала бы перспективные 
модельные элементы с интеллектуальной 
нагрузкой, помогающие машинисту защи-
тить себя от вероятных угроз рабочей сре-
ды, в том числе внешней (рис . 1) .
ПОЛЕЗНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 
СИСТЕМЫ
Одним из главных элементов ИСУ (и, 
как отмечалось, самым проблемным) яв-
ляется система поддержки принятия ре-
шений (СППР), обеспечивающая меха-
низм ответных реакций на вызов среды 
в текущей ситуации (рис . 2) .
Основным критерием работы СППР 
служит полезность принятых системой 
решений . На локомотиве они касаются 
трех центральных задач: провести поезд 
с минимальными затратами энергии, ми-
нимальным отклонением от графика 
движения и наиболее безопасно .
Представим величину критерия полез-
ности действия в виде модуля вектора 
Р(Х
НС
, G, ∆t), где Х
НС
 – прогнозируемая 
сложность нештатной ситуации (НС), G – 
прогнозируемый расход энергии (топли-
ва), ∆t – прогнозируемое отклонение 
от графика движения (рис . 3) .
Прогнозируемая сложность нештатной 
ситуации (Х
НС
) – величина, определяю-
щая степень влияния различных факторов 
на ее возникновение [8,9] . Расчет этих 
влияний производится с применением 
методов нечеткой логики, что позволяет 
выявить воздействие значительно боль-
шего круга факторов и формализовать 
даже такие, которые описываются исклю-
чительно лингвистически .
В качестве самого полезного действия 
нужно принимать то, у которого прогноз-
ное значение Р(Х
НС
, G, ∆t)=0 .
В результате расчетов была определена 
предельная величина сложности НС 
на уровне 0,219 . При достижении этого 
значения нештатную ситуацию нужно 
считать опасной . Поэтому в алгоритм 
работы интеллектуальной системы необ-
ходимо заложить функцию проверки ве-
личины Х
НС
 . В том случае, когда ее про-
гнозируемая величина превышает пре-
дельную, следует переходить к расчету 
другого управляющего действия без опре-
деления Р .
Если при расчете полезности окажется 
одинаковая величина Р для двух или боль-
ше управляющих действий, то целесоо-
бразно реализовать то действие, которое 
обеспечит минимальный расход энергии 
на тягу (принимается действие с мини-
мальным прогнозным значением G) .
Путями улучшения точности и адек-
ватности модели является сокращение 
времени прогнозирования, а также учет 
профиля пути, на котором будет находить-
ся поезд в конце прогнозного срока .
Для практического применения ре-
зультатов расчета полезности решений 
необходимо, чтобы величины, характери-
зующие расход топлива, сложность НС 
и отклонение от графика движения, име-
ли одинаковую размерность . Этого не-
сложно достичь при помощи перехода 
от абсолютных значений к относительным 
в виде коэффициентов . Но для большей 
Рис. 3. Графическое определение полезности 
действия.
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информативности результатов расчета 
предлагается перевести эти параметры 
в стоимостный эквивалент . В упрощенном 
виде целевая функция принятия решения 
для локомотивной СППР выглядит так:
2 2 2 minП ГРР W B B= + + ⇒ ,
где P  – критерий полезности принима-
емого решения в виде минимизируемой 
нормы вектора;
W  – математическое ожидание убыт-
ков от транспортного происшествия (по-
лучено на основе теории рисков с приме-
нением параметра сложности НС), у . е .;
В
П
 – прогнозируемые затраты на то-
пливо (электроэнергию) в течение про-
гнозного периода, у . е .;
В
ГР
 – прогнозируемые потери от невы-
полнения графика движения, у . е .
Таким образом, суть работы СППР 
сводится к следующему . Система получа-
ет внешние данные об условиях, в которых 
находится управляемый поезд через ин-
терфейс ввода (рис . 2) и нечеткий класси-
фикатор, имеющий задачу описать в при-
емлемой для восприятия форме эти усло-
вия . Далее идет сравнение существующей 
обстановки с набором вариантов поездных 
условий, хранящихся в базе знаний . СППР 
выбирает определенное количество пра-
вил из базы знаний и рассчитывает полез-
ность применения каждого из них . 
То из правил, управляющее воздействие 
которого будет иметь максимальную по-
лезность в данных условиях, применяется 
бортовой ИСУ путем воздействия непо-
средственно на органы управления локо-
мотивом или же путем выдачи рекомен-
даций по ведению поезда локомотивной 
бригаде .
ВЫВОДЫ
Применение разработанных подходов 
к локомотивным ИСУ предполагает суще-
ственно повысить эффективность эксплуа-
тации ТПС . Ожидается прямой эффект 
в виде снижения расхода энергии (топлива) 
на тягу поездов от 0,3% до 1,6% за счет более 
рационального управления, при котором 
минимизируются степень риска и влияние 
человеческого фактора . Кроме того, без-
опасность движения повышается благодаря 
мониторингу поездной обстановки в целом 
по участку (движение впереди- и сзадииду-
щих поездов, положения сигналов на не-
сколько перегонов вперед, постоянный 
контроль скорости с учетом предупрежде-
ний, оценка экологической обстановки 
и пр .) через связь с сервером дороги .
При масштабном внедрении ИСУ 
на уровне дороги (или сети дорог) возника-
ет возможность решения таких задач, как 
гибкая оптимизация графика движения, 
более рациональное использование ком-
плекса электроподстанций, переход на об-
служивание локомотивов в одно лицо 
в поездной работе и т . д . Нельзя не учитывать 
и способность интеллектуальной системы 
в будущем более комплексно контролиро-
вать параметры, связанные с экологией 
человека и окружающей природной и го-
родской среды .
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Background. Modern locomotive is a compli­
cated technical device, and in order to control it a 
driver needs an extended range of knowledge. To 
facilitate driver’s work technical innovations are imple­
mented such as on­board diagnostic systems, auto­
mated control systems of traction and of braking 
force, traffic safety control systems and others.
Each generation of these systems is more and 
more expensive; traction rolling stock is becoming 
increasingly complicated. But if you look at how indi­
cators have changed concerning cost of transporta­
tion, traffic safety, life cycle cost, the pace of their 
improvement has significantly decreased in com­
parison with the growth in financial expenses.
The conclusion is that the effectiveness of classi­
cal control systems and provision of locomotives’ 
safety is close to its limit, and their further improve­
ment will not lead to a radical change in the situation.
Objective. The objective of the author is to study 
functioning of locomotive intelligent systems, par­
ticularly, in decision­making process and to analyze 
possible solutions to improve their efficiency.
Methods. The author uses general scientific 
methods, fuzzy logics, simulation, mathematical 
calculations.
Results.
Onboard electronics oppresses a human
One reason for this situation is a limiting factor for 
the effective locomotive control, which is a human 
operator. Whatever automated systems are applied, 
no matter what part of monitoring and control func­
tions they take, but the final decision on the transfer 
of a wheel controller for a particular position, actuation 
of brakes of the train, stopping or slowing down at 
traffic lights, etc. is taken by a driver. And here a so­
called human factor comes into effect. Thus the qual­
ity of controlling decision (and therefore safety and 
efficiency of operation of the locomotive), despite the 
high level of automation and informatization of a train 
driving process, depends to a large extent on the 
psycho­physiological state of the driver, his level of 
knowledge and practical training, motivation, disci­
pline, and other characteristics [1,2].
Thus, according to VNIIZhT algorithm of actions 
of the driver, while he is passing the stations in man­
ual mode, witnesses the facts of exceeding permis­
sible values of psychophysiological load indicators 
[3]. Analysis of survey data of drivers showed that 
when working in such a busy schedule early signs of 
fatigue appear within 3­4 hours, in contrast to the 
automatic driving mode where they occur only after 
4­5 hours.
Automatic driving systems have been created and 
integrated into new series of locomotives, such as 
EP20, EP1M, 2ES5K and ZES5K, with on­board mi­
croprocessor control systems. To automate the 
suburban traffic abroad systems such as Cityflo 650 
of Bombardier [4], Urbalis of Alstom company [5] and 
others are widely used. A certain disadvantage is in a 
considerable difficulty in the implementation of algo­
rithms, which do not allow to accumulate experience 
and adjust their own control mode in order to improve 
performance shown during previous trips, that is a 
function of self­education is absent in those systems.
If previously a locomotive crew has been consid­
ered as a necessary control unit with the functions 
(simplified assumption) of: 1) train situation control; 
2) making controlling decisions; 3) implementation of 
decisions by using isolated control units depending 
on the situation, then now there is a large set of de­
velopments that address the same tasks without 
human intervention. Modern electronics has long 
been able to effectively collect and process any in­
formation and put in place mechanisms of any com­
plexity. In other words, the first and third paragraphs, 
bearing in mind functions of train control, are techni­
cally secured. The greatest difficulty is the remainder 
of the second paragraph concerning the scope of 
decision­making.
Modeling of intellectual functions
Development of artificial intelligence theory opens 
up opportunities for a fundamental change in ap­
proach to the control of traction rolling stock. It allows 
us to simulate the activity of locomotive crews during 
train driving. This will give a possibility to minimize, 
and in the future to opt out of direct human interven­
tion in the regulation of locomotive movement.
The prospect of intelligent control systems (herein­
after referred to as ICS) for traction rolling stock is de­
termined by several reasons. The first is that locomotive 
control based on conventional technologies cannot 
provide a substantial increase in efficiency of operation. 
Improving adaptive control algorithms results in signifi­
cant complexity and implementation difficulties directly 
on board of the locomotive. It does not take into account 
a number of uncertainties affecting the system of «train–
driver». Also, a precondition for ICS introduction is 
availability of a fundamental scientific basis [6,7], which 
can be used in conjunction with the theory of train trac­
tion and automatic control theory. Sharing this knowl­
edge allows us to develop and effectively implement 
intellectual elements in the train driving process. And 
one more unquestionable cause of intelligent control 
technology of traction rolling stock (hereinafter referred 
to as TRS) is a dramatically increased level of informa­
tization of all spheres of railway transport, availability of 
qualitative element base, widespread wireless data 
transmission systems.
The main advantages of ICS as compared to 
traditional:
PROTECTIVE FUNCTIONS OF LOCOMOTIVE INTELLIGENT SYSTEMS
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– The existence of a common knowledge base;
– The possibility of making decisions under un­
certainty;
– Preconditions for self­learning;
– The possibility of integration into a single com­
plex of traffic management across the region;
– TRS control with account for a comprehensive 
assessment of the effectiveness of the use of all 
transport vehicles within a given area (a section, a 
railway, a railway network).
However, ICS has some disadvantages, which are 
caused by the development of related technological 
areas: quality and prevalence of wireless communica­
tions in CIS is low, understaffing of existing locomo­
tives with special equipment, lack of servers and 
software, the lack of systems for updating the knowl­
edge of the staff.
If we consider global trends in intelligent tech­
nologies, it can be concluded that the greatest effect 
is obtained by combining the use of modern equip­
ment with intelligent systems. With regard to railway 
transport, this means that the implementation of ICS 
must be provided during design and reconstruction 
of basic infrastructure facilities or vehicles. To equip 
outdated locomotives, dispatch centers, stations, 
traction substations and other with intelligent control 
system with a view to a long­term perspective is inap­
propriate. At the same time, by laying elements of ICS 
in newly designed large and costly transport facilities 
with an operation life of more than 25­40 years, in­
dustry corporation or company will create a solid base 
for a technical breakthrough in the future.
A scheme is proposed for designing on­board 
intelligent systems, which takes into account perspec­
tive model elements with intelligent load that help the 
drivers to protect themselves against potential threats 
to the working environment, including external (Pic. 
1).
Efficiency of the system
One of the main elements of ICS (and, as noted, 
the most problematic) is a decision support system 
(hereinafter DSS), which provides a mechanism of 
responses to the challenge of the environment in the 
current situation (Pic. 2).
The main criterion for the work of DSS is useful­
ness of decisions made by the system. On the locomo­
tive they relate to three central tasks: to drive a train 
with minimum energy consumption, minimal deviation 
from the timetable and most safely.
Let’s represent a value of a action utility criterion 
in the form of the vector P Р(Х
AS
, G, ∆t), where Х
AS
 is 
predict ed complexity of abnormal situation (AS), G 
is predicted energy consumption (fuel), ∆t is pre­
dicted deviation from the timetable (Pic. 3).
Predicted complexity of abnormal situation (Х
AS
) 
is a value which determines the degree of influence 
of various factors on its occurrence [8,9]. The cal­
culation of these influences is produced using 
methods of fuzzy logic, which allows to identify the 
impact of a much larger range of factors and to 
formalize even those factors that are described only 
linguistically.
As the most useful action you need to take some­
thing that has a predicted value of Р(Х
AS
, G, ∆t)=0.
The calculations determined limit value of AS 
complexity at the level of 0,219. When this value is 
reached, abnormal situation should be considered 
dangerous. Therefore, in the algorithm of the intelli­
gent system it is necessary to lay the function of test­
ing values of Х
AS
. In the case, when its predicted value 
exceeds the limit, it is necessary to proceed to the 
calculation of other control action without determining 
Р.
If in the calculation of the utility the same value of 
Р will be for two or more control actions, it is advisable 
to implement the action that will ensure the minimum 
energy consumption for traction (taking action with 
minimal predictive value of G).
Ways to improve the accuracy and adequacy of 
the model is to reduce the time of forecasting and 
accounting of track profile, on which the train will be 
at the end of the forecasted period.
For practical application of the results of the cal­
culation of the utility of decisions it is necessary that 
quantities characterizing fuel consumption, complex­
ity of AS and deviation from the timetable have the 
same dimension. This is easy to achieve with the 
transition from absolute to relative values as coeffi­
cients. But for higher information content of calcula­
tion results it is offered to transfer these parameters 
into cost equivalent. In simplified form, the objective 
function of decision­making for locomotive DSS looks 
like this:
2 2 2 minF SР W B B= + + ⇒ ,
Pic. 1. The scheme of information exchange for on-
board ICS.
Pic. 2. ICS structure and a place of decision support 
system in it.
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where P  is criterion of the usefulness of a made 
decision as a minimized norm of a vector;
W  is mathematical expectation of losses from 
the accident (obtained on the basis of risk theory with 
the use of AS complexity parameter), c. u.;
В
F
 is predicted fuel costs (electricity) over the 
forecast period, c. u.;
В
S
 is predicted losses from the failure to schedule, 
c. u.
Thus, the essence of DSS is as follows. The sys­
tem receives external data on the conditions in which 
the controlled train is located through input interface 
(Pic. 2) and a fuzzy classifier, which has the task to 
describe these conditions in a representative form. 
Then there is a comparison of existing situation with 
a set of options for train conditions stored in the 
knowledge base. DSS chooses a certain number of 
rules from the knowledge base and calculates the 
usefulness of each of them. That rule, the control 
impact of which will be as useful as possible in the 
circumstances, is used by on­board ICS by the action 
directly on locomotive control units, or by issuing 
recommendations for the driving a train to locomotive 
crew.
Conclusions. Application of developed ap­
proaches to locomotive ICS assumes significantly 
improving operational efficiency of TRS. It is ex­
pected that the direct effect of reducing the consump­
tion of energy (fuel) for traction power will be from 
0,3% to 1,6% due to a better control, which mini­
mizes the risk and the human factor influence. In 
addition, traffic safety is increased by monitoring the 
train situation in the whole area (movement of trains 
moving before and after the given train, position of 
signals on several hauls ahead, constant speed con­
trol with account for warnings, assessment of eco­
logical conditions and so forth) via the connection to 
the railway server.
With large­scale implementation of ICS at the 
railway (or railway network) it becomes possible to 
solve problems such as flexible optimization of a 
schedule, more rational use of the complex of electri­
cal substations, switching to locomotives driving by 
one person, and so on. One cannot ignore the ability 
of intelligent systems to be tuned in future to more 
comprehensively control of parameters related to 
human ecology, as well as to natural and urban envi­
ronment.
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